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Entre los diversos mode/os que se han propuesto para Ia agricultura prehistorica hay el de las art/gas, o cu/ti-
vo tern pora/ del bosque después de haver ta/ado y quemado /a vegetaciOn. En este trabajo se investigan las ar-
t/gas tradicionales del Mediterráneo occidental, buscando datos históricos y etnográficos y proponiendo mo-
de/os para Ia prehistoria que seguramente son mas adecuados que los mode/os procedentes de zonas lejanas.
Agricultura prehistórica, etnoarqueologIa, artiga.
Among the various mode/s that have been proposed for prehistoric agriculture we have newly-broken up land
- temporary cultivation in wooded areas after having cut and burnt the vegetation. /n this paper, we research
the trad/tiona/ areas of this type of cultivation in the Western Mediterranean, seeking out histor/ca/ and ethno-
graphic data and proposing prehistoric models that will surely be more suitable than those from distant areas.
Prehistoric agriculture, ethnoarchaeology, newly-broken.
Parrni /es différents mode/es proposes pour /'agriculture préhistorique, // existe celui des terres défrichées ou
cu/ture tern poraire dans Ia forêt après avoir coupé et brOlé Ia végétation. Pour cet article des recherches
ont été faites dans les terres défrichées traditionnelles de Ia Méditerranée occ/dentale, des données histo-
riques et ethnographiques ont été cherchées et des mode/es pour Ia préhistoire ont été pro poses qui Se-
ront certainement plus adéquats que les modèles provenant des zones é/oignées.
Agriculture préhistorique, ethnoarcheologie, terres défrichées.
En els darrers cinquanta anys hi ha hagut alguns prehis-
toriadors que han fet un esforç per conèixer corn es va
desenvolupar l'agricultura des del neolItic fins a I'arri-
bada dels temps histOrics. L'interès d'aquest colIectiu
ha anat encarninat a conèixer on, corn i per què es va
produir Ia domesticack5 dels animals i plantes i, per altra
part, quins sistemes agricoles s'utilitzaven. La investi-
gació ha portat a establir tres models o sistemes agrI-
coles que s'haurien pogut desenvolupar al llarg de Ia
prehistbria europea:
L'agricultura d'artiga, basada en Ia crema del bosc per
establir-hi conreus temporals. La seva simplicitat tèc-
nica ha fat que sigui considerat el sistema agrIcola domi-
nant a Ia prehistOria, tant per part dels historiadors de
l'agronomia (Maroto 1998), corn pels prehistoriadors
que han tractat el tema (Guilaine 1991).
L'agricultura intensiva d'aixada, basada en el conreu
permanent de petites parcelles amb l'üs de fertilitzants
naturals (sobretot ferns d'origen animal). Va ser propo-
sada per alguns prehistoriadors corn una alternativa a
l'anterior model (Halstead 1987; 1989; Rowley-Cowny
1981; Bernabeu [Aura / BCdal1995).
El conreu amb arada, que s'acornpanya normalment
amb una fertilització a base de ferns d'anirnals i amb
l'üs més o menys sistemàtic del guaret (terres Ilaurades
en descans). Sabern que aquest sistema es va introduir
a partir del neolItic final en algunes regions d'Europa,
mentre que en altres no es difon fins ben entrada I'edat
del bronze. Era el sistema agrIcola dominant de es pri-
mores societats histOriques.
En aquest treball em centraré en el model de les artigues,
especialment en les de Ia Mediterrània occidental.
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LES ARTIGUES MEDITERRANIES
En el model de les artigues es van proposar sobretot pràc-
tiques agrIcoles prOpies de Ia zona tropical, complemen-
tades, en alguns casos, amb dades histôriques proce-
dents de les artigues de I Europa temperada. Perô pot-
ser no és prou conegut que en el passat també es va uti-
litzar el conreu itinerant a Ia zona mediterrània. Corn que
es tractava d'una agricultura marginal, desenvolupada
correntment per pagesos pobres sense terra, i destinada
a I'autosubsistència, quasi no en trobem referències entre
els agrônoms antics i medievals, més interessats en
una agricultura d'alta producció destinada al mercat.
L'agricultura d'artiga no va desaparèixer a Ia Mediterrània
occidental fins al segle XIX, i en algunes zones margi-
nals fins a mitjan segle XX. Es per aixO que Ia millor font
d'informació és Ia docurnentació agrIcola dels segles
XVIII i XIX i, en algunes zones, les dades etnografi-
ques del segle XX.
L'explotació de les dades histôriques I etnogràfiques de
Ia Mediterrània és molt important, sobretot abans d'ern-
prendre qualsevol investigació o experimentació agrI-
cola relativa a Ia prehistôria. Justament l'objectiu del tre-
ball que teniu a les mans és donar a conèixer un con-
junt de pràctiques agrIcoles tradicionals de Ia Mediterrània
que poden servir per a desenvolupar hipôtesis sobre les
tècniques de conreu de Ia prehistôria, en alguns aspec-
196 tes potser millors que els models basats en econo-
mies de Ia zona tropical, amb un clima, uns sOls I unes
produccions vegetals molt allunyats dels mediterranis.
CLASSIFICACIO DE LES ARTIGUES
La documentació que he pogut recollir sobre leo arti-
gues a Ia Mediterrània occidental deixa veure que s'u-
tilitzaven diverses tècniques tant en un mateix indret
corn naturalment en zones distintes. Es detecten eco-
sistemes diferents, aixI corn tradicions culturals diver-
ses, i en darrer terme es el pages qui, en una determi-
nada situació, tria les tècniques que Ii semblen més ade-
quades entre les que coneix.
Les artigues presenten nombroses variacions que des-
criuré sumàriament (Fig. 1).
En primer Iloc, cal tenir present Ia formació vegetal sobre
Ia qual es fa l'artiga: bosc (A), garriga (B) a pastura
(C). La diferència entre una o altra formació vegetal ye
donada sobretot per Ia diferent biomassa vegetal que
es crema I que, per tant, fertilitza Ia terra amb cendres.
En segon Iloc, en l'artiga horn podia cremar Ia vegeta-
ció directament (opcio 1), tallar Ia vegetació per cremar-
Ia (opcio 2) a be a més horn podia remenar Ia terra amb
una aixada i treure les arrels dels arbustos (opció 3).
També es podia aprofitar per treure pedres i fer rases
per a l'aigua. En els casos en qué es feia servir l'arada
(opció 4), totes aquestes operacions eren necessaries.
La crema es podia fer a foc obert, amb Ia vegetació estesa
pel terra (opciO a), perO també era corrent que Ia crema es
fes en unes piles de llenya cobertes de terra anomenades
"boIcs" o "formiguers" (opcio b). Més endavant ja expli-
care amb deteniment en què consistia aquesta técnica.
En agronomia se solen diferenciar tres tipus de sembra
tradicional, segons Ia manera de distribuir Ia Ilavor. En
primer Iloc Ia sembra a clots, en Ia qual el sembrador
diposita leo llavors en clots fets amb una aixada petita
(opciO 1). En segon Iloc, Ia sembra a solcs, amb eI sem-
brador que diposita Ia Ilavor en el solc obert per l'arada
(opció 2). En tercer Iloc, Ia sembra a eixam, en Ia qual
el sembrador escampa Ia Ilavor amb Ia ma (opciO 3).
Finalment cal tenir present Ia destinació que es donava
a l'artiga. Correntment només es pretenia fer uns
anys de sembrat (opciO m), perO també s'utilitzava per
guanyar nous conreus permanents al bosc: prats, y in-
yes, etc., (opcio n) o per a repoblació forestal (opció o).
En aquest cas, el primer any, a més del gra, se sem-
braven Ilavors dels arbres que es volien reforestar: pins,
sureres, castanyers, etc.
Hi ha una relació evident entre Ia formació vegetal, Ia
biomassa, Ia quantitat de cendres, els anys de collita i
els anys de descans que es necessiten per recuperar
Ia formaciO vegetal inicial.
Figura 1. ClassificaciO de les artigues.
formaciO
vegetal
A) sabre basc
conreu 4-5 anys
repàs 25-40 anys
B) sabre màquia a garriga
conreu 2-3 anys
repôs 9-20 anys
C) sabre pastura a devesa
conreu 1 -2 anys
repôs 5-12 anys__________
remenament
de a terra
1) sense taliar Ia vegetaciO 2) amb dali sense remenar
Ia terra
3) amb aixada remenant .
Ia terra
4) amb arada sovint cal
despedregar
crema A) a foc obert B) amb boIcs a formiguers _____________________ _____________________
sembra 1) a clots 2) a soics 3) a eixam
destinaciO m) ünicament per sembrar
uns anys
n) per camps permanents
_______________________
a) per repablar amb
castanyers, sureres, etc.
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A. Al bosc mediterrani és possible un conreu conti-
nuat de fins a quatre o cinc anys seguits amb un ren-
diment considerat viable. El perlode de recuperaciO
és sempre superior als 15 anys. Una pineda, per exem-
pIe, exigeix uns 25 anys per a poder desenvolupar-se;
un aizinar, periodes superiors als 40 anys.
B. En es màquies i garrigues els conreus solen durar
de 2 a 3 anys, mentre que es necessiten entre 9 i 20
anys per recuperar Ia vegetació arbustiva. Els diferents
tipus de sôls, Ia diferent pluviometria amb més o menys
aridesa estival i les diferents espècies vegetals (Ilentis-
des, margallons, romanins, estepes, argelagues, gines-
tes, esbarzers, etc.) faran variar Ia durada del repôs.
C. En les pastures i deveses sol fer-se una sola collita,
eventualment dues, perô Ia recuperació de les espè-
cies herbàcies demana tan sols un perlode entre cinc
I dotze anys, maigrat que en algun hoc (Sierra de Ara-
cena, Huelva) arribava fins als 20 anys, possiblement
perquè es tractava de garrigues incipients.
TALLAR LA VEGETACIO I REMENAR LA TERRA
Opció 1. Sense tallar Ia vegetació
Es una pràctica poc frequent que només es dOna en
alguns "jarales" dExtremadura i d'Andalusia (Enc. Uni-
versal, sv roza), on primer es crema i després s'acaba
de tallar el que pugui quedar dret.
Opcio 2. Amb dali, sense remenar Ia terra
A l'estiu, un cop acabades les feines de segar i batre,
els pagesos començaven a artigar el tros que volien
sembrar a Ia tardor.
Per començar a artigar normalment s'obria un corredor
de 4 a 6 m d'amplada, corresponent a un dels cos-
tats de l'artiga, o s'obria tot el seu perImetre i es pro-
curava que no hi quedés Ilenya perquè actués de talla-
foc quan es produIs Ia crema. Des d'aquests corredors
s'anava avançant fins completar Ia zona que es volia
sembrar (Escalera 1985, 21).
L'eina més utilitzada per a tallar Ia vegetaciO arbustiva
era el dali, que consisteix en una mena de podall
gros, reforçat I de tall corb amb una dolla per on s'enrn-
manega a un mànec de fusta d'uns vuitanta centIme-
tres de longitud.
Quan s'anava desbrossant Ia terra es procurava que Ia
llenya estigués ben repartida perquè en cremar-la les
cendres quedessin ben escampades.
Opció 3. Remenar Ia terra amb aixada
En moltes zones a més de tallar Ia vegetació també
es pretenia d'eliminar les arrels superticials i es soques
dels arbusts per evitar que tornessin a rebrotar. En
aquest cas s'iniciava una tasca força feixuga que
consistia a cavar tota Ia superficie a artigar. Corn que
era una feina molt entretinguda, s'havia de començar
a preparar I'artiga I'hivern abans.
Normalment en I'artigatge s'acostumaven a respectar
alrnenys una part dels arbres que hi pogués haver a a
zona. En es deveses d'Andalusia i Extremadura es alzi-
nes, sureres I ullastres eren respectats a fi de ser apro-
fitats pel bestiar en règim extensiu de pastures. A Cata-
Iunya hi havia el costurn de rnantenir uns cinquanta pins
per hectàrea repartits uniformernent per tota l'artiga
(Costumari Català 1992, 95).
Quan es remenava ha terra amb I'aixada sovint horn
aprofitava per despedregar. Aquesta feina no és estic-
tament necessària en el cas dels camps temporals, on
sovint es limitaven a treure alguna pedra grossa que
pogués fer nosa, perô era fonarnental si es pretenia hhau-
rar el terreny.
Opció 4. L'arada
L'arada era una eina poc utihitzada a hes artigues, ja que
aquestes es reahitzaven correntment en terrenys mar-
ginals, arnb pendents, pedregosos, de poc gruix de
terra, i en aquestes condicions harada no podia reeixir.
Quan les condicions eren més favorables horn inten-
tava fer-la servir. Quan era possible aquesta solució, és
obvi que suposava un considerable estalvi de ma do-
bra.
Un cop tallada ha vegetació era convenient d'esperar
alrnenys quinze dies perquè s'assequés i pogués cre-
mar rnés be. La crerna es reahitzava invariablement el
mes d'agost o prindipi de setembre, a no ser que es
phuges continuades obhiguessin a retardar h'operacio.
Opció a. Crema a foc obert
Per fer I'exphicaciO seguiré I'agrOnorn Gabriel Alonso de
Herrera, autor d'una "Agricultura general....., publicada
'any 1513. En el seguent paràgraf I'autor explica corn
es fa Ia crema de rostolls i d'artigues:
"Y si el año antes ha Ilevado fruto, en aprovechándose
del rastrojo en todo ho que mas pudieren, deven le que-
mar, y esto se haga en tiempo que no ande viento
redo, porque no Ileve aquelha pavesa, o ceniza, por-
que aquella da mucho provecho a Ia tierra, ni haga
bolar el fuego donde haga daño, mas cuando andu-
viere un aire suave, leve, que ayude a andar aquella
flama, ha qual se deve encender de aquella parte donde
el aire viene: ho qual se ha de hacer de ha rnisma manera
en has rozas.
"Iten, deven mirar que sea en tiernpo que haya tales
nuves, o hurnedades, y nublados, que presto se crea
ser ha phuvia, porque despues que el tal rastrojo, o roza
se aya quemado, eh agua que sobreviniere, mezchele
muy bien ha ceniza con Ia tierra, y ha adobe, y de
substancia." (Alonso de Herrera 1996, 50).
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Opció b. Crema en formiguers
Als Palsos Catalans i en moltes regions al voltant dels
Pirineus Ia manera habitual de cremar les artigues era
en boIcs o formiguers . Els formiguers eren feixos de
Ilenya formats per algunes branques de pi i tota mena
de matolls que shavien extret en Ia neteja del bosc.
Al voltant de Ia llenya es posaven gleves de terra amb
les arrels cap enfora i terrossos arrencats amb l'aixada,
cornencant pels més grossos i continuant pels mOs
petits per formar com una mena de volta. Pel costat per
on bufava el vent dominant es deixava una entrada
d'aire. Sobre Ia volta es dipositava tota Ia terra que es
podia sostenir, a fi d'imperrneabilitzar-la. Es feien
tants formiguers corn llenya es disposava, procurant
que quedesssin a unes distàncies de 4 a 8 m. S'es-
perava un dia d'agost o de setembre que el vent bufava
en Ia direcció desitjada i s'encenien els formiguers, vigi-
lant que no se n'apagués cap i procurant que Ia corn-
bustiô fos lenta i no s'escapés el turn per Ia volta, afe-
gint terra al darnunt. La cornbustió durava un o dos dies.
Un cop cremats, els formiguers no es desfeien fins pocs
dies abans de Ia sembra. Llavors s'escampaven Ia terra
cremada i les cendres fins a cobrir tot el camp (Alcover,
MoIll 985, sv formiguer; Enc. Universal, sv hormiguero).
LA SEMBRA I ALTRES PRACTIQUES DE CONREU
198	 Opció 1. Sembra a clots
La sembra en clots oberts amb una aixada quedava
pràcticarnent limitada a Ia sembra d'alguns tubercles
corn Ia patata, que es va estendre a les artigues
mediterrànies al Ilarg del segle XIX.
Opció 2. Sembra a solcs
Consisteix en un sembrador que va al darrere de la-
rada Ilençant Ia llavor dins del solc. Aquest tipus de sem-
bra és ben conegut en els carnps permanents perO a
hores d'ara no l'he pogut documentar a les artigues tra-
dicionals.
Opció 3. Sembra a eixam
Aquesta sembra és Ia que s'utilitzava correntment a les
artigues tradicionals i consisteix a escarnpar Ia Ilavor
arnb Ia ma. Per cobrir Ia Ilavor es passava l'arada o el
planet en les casos en què era possible, perô corrent-
ment s'havia d'utilitzar I'aixada 0 Ufl rascle. En algunes
zones es documenta Ia utilització d'un ramat de cabres
per a cobrir Ia Ilavor per trepitjament (Guerrero 1971,
32). La sembra dels grans es feia normalment el setem-
bre o octubre. Alguns autors assenyalen que en les arti-
gues Ia Ilavor s'ha de sembrar més clara, ja que es plan-
tes tenen millor fillolament i per tant donen més tiges i
més espigues amb menys Ilavor. Aixô ja ho va dir en
el segle XII l'agrOnom andalusl lbn al-'Awwarn o Abu
ZacarIa, un dels pocs agrônoms medievals que dóna
alguna referència de les artigues (Abu Zacaria 1988, vol.
2, 51). Quan disposern d'alguna dada numèrica des-
cobrirn que a les artigues se sembrava arnb una tercera
part menys de Ilavor que als camps permanents .
Una de les diferències més importants de les artigues res-
pecte als camps permanents és Ia no necessitat d'eixar-
colar (eliminar les males herbes). Als camps permanents
es males herbes competeixen amb els conreus malgrat
I'interès del pages a extirpar-les. A les artigues, en no
haver-hi un banc de Ilavors de males herbes, el gra surt
net i no hi ha necessitat d'eixarcolar. Justament per
aquesta raó, el gra que sortia d'una artiga era estimat com
a Ilavor per altres camps (Costumari català 1992, 170).
Un cop segat el camp, es deixava pasturar el ramat per
aprofitar els rostolls. Si s'havia de sembrar un altre any
es feia una repassada amb aixada per cavar superfi-
cialrnent i eliminar els nous rebrots de soques dels
matolls. Aquests s'empilaven i es crernaven a I'agost,
per iniciar una nova sembra a Ia tardor.
DESTINACIO DE L'ARTIGA
Opció m. Només per a sembrar uns anys
Si només es pretenia de sembrar uns anys, s'aban-
donava l'artiga i s'iniciava el procés natural de Ia rege-
neració vegetal. Aquest procés era lent, sobretot si eI
que es tractava de recuperar era un bosc, ja que els
arbres patien pel foc. El pi no es regenera si es crema
o es talla Ia soca. L'alzina i el roure es tallaven de soca
i rebrotaven a Ia primavera segUent. Si es respectaven
els rebrots, tornaven a créixer, perô si es tallaven diver-
sos anys seguits, morien.
En pendents i en planes amb poc gruix de terra Ia recu-
peració era problernàtica a causa de I'erosiO:
"Els experts de diverses comarques fan notar que en
terres de poca gruixa asssentades sobre roca, tant si
son pendents corn planes, no convé treure'n els arbres,
[...] ni fer-hi rompudes o artigues, perquè és vist que,
en perdre I'arrelarnent, amb pocs aiguats, o al primer
si és pendent, Ia terra es perd i queda el tros fet una
roca pelada" (Costurnari català 1992, 170).
1.- Els formiguers eren també una forma de fertilitzar els camps permanents. En aquest cas Ia brossa per cremar procedia dun bosc 0 d'u
ne garriga prOxima.
2.- Només disposo de dades concretes sobre a densitat de sembra als Montes de Toledo. AlII se sembrava a raó de dues faneques de gra
per cada fanecada de terra artigada, mentre que als camps permanents era de tres faneques (Moral 1979, 27 I 351 Les dues faneques equl-
valen a 173 litres de gra per hectàroa, que vénen a ser 135 kg/ha.
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Figura 2. Rendiments anuals de diverses artigues. A) Rendiment per unitat de Ilavor del blat d'una artiga a Ia garriga de
l'illa do COrsega. B) Rendiment de l'eleusina d'una artiga a l'EstaciO Experimental de Yambio, al Sudan, en clima tropical hu-
mit. C) Rendiment do l'espelta bessona d'una artiga experimental de Ia Butser Ancient Farm, Anglaterra, en clima atlantic.
Opció n. Per a camps permanents
L'artiga va suposar en molts casos Ia conversiO de
boscos garrigues en camps permanents. En aquest
cas l'artiga suposava I'eliminació de pedres i arrels
Ia construcció de bancals en zones pendents i de rases
perquè s'escolés l'aigua sobrant. Quan es volia plan-
tar de vinya es conreava primer un o dos anys amb
blat.
Opció o. Per a repoblaciO forestal
En aquest cas, se sembraven, a unes distàncies deter-
minades, Ilavors dels arbres que es pretenia repoblar,
tals com pins, castanyers, sureres, etc., enmig del cereal.
Durant cinc anys no es permetia Ia pastura de bestiar
dins l'artiga, per evitar que poguessin fer malbO els
plançons (arbres petits).
CONREUS I RENDIMENTS
En les artigues rnediterrànies el conreu dominant era el
blat, al qual es dedicaven una gran part de les artigues.
Els següents cereals per ordre d'importància eren el
segol i l'espelta, queen alguns casos podien arribar a
ser els conreus dominants, corn a les zones de mun-
tanya (Violant I Simorra 1979, 73), perO correntment es
trobaven en rotacions al darrere del blat. Algunes lIe-
guminoses rCistiques, corn el lIobi o tramUs, es docu-
rnenten en rotació al darrere del blat i del sègol (Cava-
nillesi 958, vol.1,61). PeraCatalunya, una font recent,
de principi del segle XX, assenyala el costum de fer
un any de patates enmig del conreu de blat o altre gra
d'espiga, és a dir, dos anys de gra, un any de patates
i altres dos anys de gra (Costumari català 1992, 96).
Els rendiments que s'obtenien de es artigues podien
ser sirnilars als dels conreus permanents. Les dades
escassegen i es limiten a quatre àrees: COrsega, Ia Sie-
rra de Aracena (Huelva), Ia Sierra de Guara (Osca) i
els Montes de Toledo.
A Côrsega tenim les dades que ens proporciona Gavini
el 1840, referents a artigues fetes a Ia garriga:
"Le maggiere [artiga donne lespremières années de
10 a 15 pour 1, les produits ultérleurs diminuent pro-
portionnellement jusqu'à 5, et alors on laisse de nou-
veau reposer Ia terre, pour recomrnencer losqu'elle aura
reproduit sa végétation arbustive." (Gavini 1840, 49,
citat per Sigaut 1975, 28).
D'aquest text es dedueix Ia clàssica caiguda de Ia
producciO de les artigues (Fig. 2, a). Els primers anys
Ia producciO es alta, entre 10 i 15 cops Ia Ilavor sem-
brada, perô aviat cornença a caure el rendiment a
causa de l'esgotament dels nutrients de Ia terra,
fins arribar a unes produccions considerades exces-
sivarnent baixes que motiven l'abandonament de 'ar-
tiga.
Les altres noticies de rendiments es refereixen a colli-
tes dun solany. A là Sierra de Aracena, a l'Andalusia
occidental, els rendiments del blat a principi del segle
XX eren de I'ordre de 10:1 (deu cops Ia Ilavor sembrada)
(Escalera 1985 20). A Ia Sierra de Guara (Osca) una
collita concreta d'una artiga comunal va rendir també
10:1 (Costa 1983, vol. 2, 148). AIs Montes deToledo el
rendiment era de 10:1 0 rnOs en anys plujosos i de
5:1 06:1 en anys dolents (Mernoria 1859-1 861, 176;
Moral 1979, 26-27). Si traduim aquests resultats a rnesu-
res modernes ens donen 1 .350 kg/ha en anys bons i
670 kg/ha en anys dolents .
3.- Equivalencies utilitzades: 1 faneca = 55,5 litres ; 1 fanecada = 0,64 ha; pee 1 hI de blat = 78 kg.
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Correntment els artigaires no eren propietaris de les
terres que treballaven. Les artigues es feien o be en
terrenys cornunals o be en finques privades d'aprofita-
ment ramader i forestal. En es finques privades, l'arti-
gaire havia de pagar una part de Ia collita i el propie-
tan normalment es reservava el dret de poder pastu-
rar el rostoll un cop treta Ia collita. En terres comu-
nals, tots els veins tenien dret d'artigar, i ho solien fer
collectivament, corn a minim a Ia fase de neteja de Ia
vegetació, perô sovint un cop net el terreny es dividia
en tantes parcelles corn participants i se sortejava el
tros que tocava a cadascU (Escalera 1985, 21).
REFLEXIONS ARQUEOLOGIQUES
Fins aquI hem arribat amb aquesta recopiiació de tèc-
niques agrIcoles tradicionals. Esperern que en un
futur les noves experirnentacions i els nous models que
es proposin per a i'agricuitura prehistôrica prenguin en
consideració aquestes dades. En Ia part que resta d'a-
quest article intentaré reflexionar sobre les implicacions
que poden suposar a I'hora d'elaborar models per a la-
gricultura prehistOrica.
La primera hipôtesi que cal contrastar és de si va exis-
200 tir el sistema de es artigues a Ia prehistôria de Ia Medi-
terrània. Hi ha entre els prehistoriadors un debat que jo
no vuil reproduir aquf, i que sons dubte no està encara
prou madurat. De moment ies evidències del conreu
d'artigues a a Mediterrània prehistOrica son febles. Les
anàiisis poiliniques suggereixen que a partir del neolI-
tic antic es va produir una ienta desforestaciO, possi-
blement associada a I'Us del foc, i a I'apariciO cada cop
més evident d'un paisatge antropitzat amb espècies
prOpies d'un bosc secundari (Riera / Esteban 1994;
Riera 1996). Perô per a poder contrastar I'existència
d'artigues a Ia prehistôria ens cal un conjunt molt més
important d'anàlisis poiliniques i sobretot iocalitzar
els antics camps de conreu per veure si hi ha vestigis
de carbons i cendres que indiquin una artiga. Malaura-
dament, d'aquests tipus d'estudi n'hi ha molt pocs a Ia
zona mediterrània.
Des del punt de vista de i'etnoarqueoiogia assenyala-
na que es difIcii de trobar una societat que utilitzi exclu-
sivament un sol sistema agrfcoia. Per exemple, els
azande del Sudan, els mambwe de Zambia i els papua
de Nova Guinea, tots elis agricultors d'artiga, també uti-
iitzen altres sistemes de conreu, corn l'horticultura inten-
siva amb lOs de fertiiitzants: compost vegetal i deixa-
lies domèstiques (Schhppé 1986, 109-114; Stromga-
ard 1988; Marecek 1977). El mateix es pot dir de les
societats tradicionals de Ia Mediterrània, on coexistei-
xen ei conreu extensiu, l'horticultura intensiva i les arti-
gues en algunes zones. No veig doncs cap raO per a
excioure cap possibihtat, rnentre no hi hagi un conjunt
de dades empIriques que permeti afinar més.
A continuació exposaré algunes hipôtesis sobre la-
gricuitura prehistôrica de Ia Mediterrània occidental
basades sobretot en I'etnografia —societats tropicals i
rnediterrànies tradicionals - i en algunes dades empiri-
ques (anàlisis paleocarpolOgiques, eines, etc.).
Assentament
Segons David A. Harris (1972, 248) l'assentarnent més
habitual en el conreu itinerant de les zones tropicals és
el poblat que no supera els 200-250 habitants. A Ia selva
tropical de Sud-Arnèrica els poblats més corrents tenen
de 50 a 150 habitants. Entre els isneg de les Filipines
Ia mitjana és d'uns 85 habitants per assentament.
Ordinàriament aquests poblats es troben distanciats
per alguns quilometres (3 a 5 entre els isneg) i envoltats
de camps de conreu.
Es dóna també el cas dels assentaments duals entre
els quals petits assentaments corresponents a una fami-
ha extensa envolten un poblat central, que és el focus
d'activitats suprafarniliars. En sOn un exernple els indis
akawaio de les muntanyes de Ia Guaiana, amb poblats
centrals de 20 a 60 habitants que contenen cases
comunals dedicades a les cerimônies i altres activitats
socials, i els camps de conreu del voltant amb alguns
petits assentaments ocupats per una famiha extensa,
ordinàriament amb menys de 15 habitants.
Totes aquestes possibilitats haurien de ser contrasta-
des empiricament a Ia Mediterrània. L'arqueologia espa-
cial té aquf un bon camI per recOrrer.
Elecció del terreny
Totes los evidències etnogràfiques suggereixen que l'e-
IecciO d'un determinat terreny per artigar es faria en fun-
ció de es espècies vegetals quo hi havia.
Per exemple a RUssia triaven els boscos en I'ordre
seguent de preferència: verns, bedolls, avets i pins roigs.
Si al bosc hi havia gerds o nabius el terreny era consi-
derat bo per artigar, i si apareixien bruguerohes era un
Iloc dolent (Linnard 1970, 193). Els azande de I'àrea
sudanesa prefereixen els bosquets prôxims a cursos
d'aigua, mentre que algunes males herbes sOn consi-
derades un indici d'esgotament de Ia terra (Schlippé
1986, 30, 163-164 i 179).
De tota manera no hi ha unes norrnes vàlides per a totes
es societats que practiquen I'agricuhtura d'artiga. Sob-
serva en concret que apareixen dues tendencies opo-
sades: uns pobles, corn els iban de Sarawak, prefe-
reixen treballar un bosc primari, provocant frequents
movirnents de I'assentament. Pel contrari hi ha pobles
que opten per una estratègia de seguir un conreu ciclic
del bosc que permeti un reaprofitament del bosc secun-
dan quan aquest ja ha arribat a un estadi de regene-
ració suficient (Harris 1972, 249). Aquest seria el cas
do es artigues tradicionals de Ia Mediterrània.
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Els camps de conreu i Ilur evolució
P. De Schlippé, enginyer agrônom que va estar diver-
SOS anys estudiant l'agricultura dels azande, assenyala
que les artigues s'estenen en forma de bombolles de
sabO (1986, 175). Les bombolles s'allunyen cada
cop més de l'assentament fins arribar a un punt en què
els seus habitants prefereixen canviar de hoc, nor-
malment quan una desgràcia o un oracle els impulsa
a marxar. El procés de tallar i desbrossar Ia vegetaciô
s'atura quan lartigaire creu que ja ha desbrossat prou
extensió de terreny, o quan troba un camI o una cIa-
riana anterior. En el seu estudi Schlippé exposa alguns
exemples de l'evolució espacial d'una granja azande
(Fig. 3).
En algunes poblacions de pagesos itinerants s'ha corn-
provat que disposen dun conjunt de terres molt pel
damunt del necessiten per mantenir una determinada
població. L'antropoleg Carneiro va estudiar un grup de
pagesos itinerants de Ia regió de Alt Xingü, al Brasil,
anomenats kuikuru. Carneiro va comprovar que aquesta
comunitat podia sobreviure només amb un 7 % de Ia
terra cultivable situada a l'entorn del poblat dins un radi
accessible. La raO de Ia baixa explotació de Ia terra s'ha
de buscar en Ia necessitat d'aquestes poblacions de
complementar Ia seva dieta amb productes procedents
de Ia cacera, Ia pesca i Ia recollecció al bosc (Harris
1972, 250).
Produccions
Les produccions vegetals de Ia prehistOria de Ia Medi-
terrània occidental ens son conegudes gràcies a les
diferents anàlisis carpologiques que s'han anat fent
en els darrers anys. Les espècies documentades son
les segUents (Buxó 1997): entre els cereals conreats,
ordi vestit (Hordeum vulgare L. subsvulgare), ordi nu
(Hordeum vu/gare L. var. nudum), mill (Panicum mi/ia-
ceum L.), panis (Setaria italica L.), espelta bessona (Tn-
ticum turgidum The/I. ssp. dicoccum), espelta petita (I
monococcum L. ssp. monococcum) i blat comü/dur (T
aestivum/durum). Entre les Ilegurninoses es documenta
l'erb (V/cia ervilia Wild.), Ia guixa (Lathirus sativus L.),
el guixó (Lathirus cicera L.), el pèsol (Pisum sativum L.),
el favO o favolI (V/cia faba L.), i Ia llentia (Lens cu/mans
Med.) Cal notar que els blats nus solen agrupar-se sota
Ia denominació de T aestivum / durum davant Ia difi-
cultat de distingir-los. També cal dir que el mill i el panIs
no apareixen fins al final de Ia prehistOria.
Rotacions i mestalls
En una agricultura d'artiga sobre bosc, en Ia qual es
produeixen diverses collites, es podria esperar algun
tipus de rotació del tipus blat comü / ordi 0 alguna
espelta / Ileguminosa, correntment seguint l'ordre de
més a menys exigents en nitrogen i de menys a més
rtstics. Ara be, aixO és una simple hipOtesi lôgica que
no té ara corn ara una confirmació empIrica.
Disposem de millor informació sobre Ia barreja de cere-
als, anomenats tradicionalment "mestalls". En una agri-
cultura de subsistència Ia sembra conjunta de diversos
cereals és una actitud conservadora que pretén asse-
gurar una producció suficient. Algunes mostres pale-
ocarpolàgiques suggereixen que en alguns jaciments
es podien haver associat blat i ordi en una mateixa sem-
bra (exemple: cova de l'Or) mentre que en altres les
mostres de Ilavors apareixen sense barreges (exemphe:
Ia Draga), suggerint una tendència a un sol cultiu per
parcella (BuxO 1997, 172; Bosch / Chinchilla / Tarrüs,
2000, 140).
Rendiments
Ja hem indicat quo en una artiga el rendiment de Ia
collita és proporcional a les cendres que queden
dipositades al camp, i quan es produeixen diverses colli-
tes seguides es produeix una caiguda de Ia producció
a mesura que s'esgoten ohs nutrients. L'evidència
etnogràfica suggereix que els rendiments de les pri-
meres collites poden arribar a ser de 15:1 o d'uns 2.000
kg de blat per hectàrea en condicions molt favora-
bles, baixant el rendiment fins a uns 600 kg passats
quatre o cinc anys (Fig. 2, a). Falta, perO, contrastar
aquestes dades corresponents a una zona concreta
amb altres dades histOriques o experirnentals proce-
dents d'altres indrets.
Si a Ia Mediterrània les dades de rendiments son escas-
ses, en altres zones del planeta Ia inforrnaciO és millor.
A Ia fig. 2, b tenirn l'evolució de Ia producció d'eleusina
(un cereal similar al mill) en una artiga de l'Estació Expe-
rimental de Yambio (Sudan) situada en un clirna tropi-
cal hurnit (Schlippé 1986, 179). Observem que es
produeixen tres bones collites i al quart i cinquè any
decau considerablernent el rendiment. Un altre exern-
pIe el treiem de Ia Butser Ancient Farm, al sud dAn-
glaterra, on els anys 1973-76 es va artigar un bosc de
Figura 3. DistribuCió espacial de es artigues dun assenta-
ment familiar azande al Sudan. A) Patis i Cabanes. B) Artigues.
C) Horts. Font: Schlippé, 1986, 120, fig. 104, modificat.
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Figura 4. Esquema de Ia tallada dun arbre amb Ia destral
de pedra (1) i amb Ia destral d'acer (2). L'angle detail de Ia
destral de pedra (alfa) és més agut que l'angle de tall de a des-
tral d'acer (beta).
Tallada dels arbres
Els arbres es tallaven amb una destral de pedra, tal corn
suggereixen los nornbroses destrals trobades una mica
per tot arreu. Les destrals han merescut l'estudi d'al-
guns especialistes (Bosch 1984; Alvarez 1993; Orozco
1996) tant pel que fa a morfologies corn a matèries pri-
meres. Sortosarnent per als arqueOlegs, en alguns
indrets rernots del planeta existeixen societats tribals
que van mantenir I'üs de a destral de pedra fins a la-
rribada dels etnOgrafs (Carneiro 1979; Steensberg 1991).
Gràcies a les indicacions d'aquestes societats I a l'ar-
queologia experimental tenim una informació bastant
precisa sobre I'üs d'aquestes eines.
En les societats tribals de Ia zona tropical els arbres no
es tallen arran de soca corn es feia tradicionalment a
Europa arnb Ia destral d'acer (Fig. 4, 2), sinO que es
tallen a l'alcada del pit i utilitzant un angle de tall rnés
agut (Fig. 4, 1). El resultat es que a les artigues resten
una determinada quantitat de soques dels arbres tallats
que, pel fet que no s'hi utilitza I'arada, no molesten pas.
Un altre punt a tenir en compte és que en Ia zona
ocupada per una artiga hi podia haver arbres veils
que per Ia seva corpulència es resistien a l'acciO de les
destrals. En aquest cas horn podia optar per una de los
tècniques seguents:
For-li "Ia corretgeta" o el cercolet". Aquesta tècnica
consisteix a pelar l'escorça de l'arbre en una franja tot
al voltant del canó. L'operaciO asseca I'arbre al cap
de pocs rnesos a causa de Ia interrupció dels vasos
Ilenyosos que pugen a saba cap a Ia copa de l'arbre.
L'arbre sec es manté dret fins que, podrit, cau a terra
amb alguna ventada. AixO sol ser un parell d'anys des-
prés, en el cas dels pins, i rnés temps en el cas dels
roures i alzines.
Torrar l'arbre, acumulant llenya a sota a fi que en pro-
duir-se Ia crerna I'arbre s'assequi. També en aquest cas
I'arbre es rnanté dret fins que es podreix.
Esbrancar l'arbre. Tècnica que consisteix a tallar totes
les branques de l'arbre. L'arbre ja no fa ombra al seu
voltant fins que no tornen a créixer les branques.
En moites societats dels trOpics Ia tallada de Ia vege-
taciO sol fer-se collectivament. En les societats tradi-
cionals rnediterrànies hem vist que també eren corrents
les associacions de pagesos.
Tanca al voltant de I'artiga
Hi ha molt poques referències a lOs de tanques per a
les artigues tradicionals de Ia Mediterrània occidental.
SI és corrent en les artigues d'algunes zones tropicals,
en les quals s'aprofita Ia mateixa llenya de netejar Ia par-
celia per fer Ia tanca. Tarnbé s'utilitzaven tanques per
protegir els conreus a FinlOndia i a RUssia (Tvengsberg
1995, 135; Linnard 1970, 195), perO no ala resta d'Eu-
ropa.
Crema
La crerna es devia realitzar el mes d'agost o principi de
setembre, poc abans de Ia sembra, aprofitant un dia de
vent calmat i prôxim a pluges.
En principi cal suposar que es faria una crerna a foc
obert, que és el tipus de crema rnés corrent. No sabern
quina antiguitat pot tenir Ia crerna amb formiguers, perô
incrernenta molt Ia feina I sernbla que nornés es pot jus-
tificar quan hi ha una forta pressiO sobre Ia terra o un
deficit crOnic de fertilitzants.
Sembra
Correntment es considera quo Ia sembra es devia fer
amb l'ajut d'un pal plantador, tal corn es realitza en mci-
tes zones tropicals. A Ia Mediterrània horn coneix alguns
esferoides perforats de pedra als quals horn atribueix Ia
funció do contrapesos de pals plantadors (Guilaine 1991,
50), perO cal assenyalar quo és un estri molt rar.
Eixarcolada
Ja he indicat més amunt quo en los artigues medi-
torrànies I'eliminaciO do los males herbres (eixarcolada)
era innecessària, ja quo al terra do los artiguos les Ila-
freixes, avellaners i arços. Els rendiments, expressats
en quilograms d'espelta bessona per hectàrea, es
troben a Ia figura 2, c. S'observen tres collites amb ren-
dirnents decreixents. La quarta collita fou afectada per
una excepcional secada que impedI Ia continuaciO nor-
mal de l'experiment (Reynolds 1988, 173-180). Malgrat
que els resultats no son extrapolables a Ia Mediterrà-
nia, Ia caiguda de Ia producció de què parlàvem és evi-
202	 dent.
Pel que fa a les collites üniques que es realitzen en garri-
gues deveses, els valors corrents a les artigues tradi-
cionals poden oscillar entre 600 i 1 .300 kg de blat
per hectàrea, depenent de Ia climatologia i de les pràc-
tiques agricoles que s'apliquin.
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vors que s'hi podia trobar eren d'espècies forestals, i,
en haver-se tallat el bosc, no tenien gaires possibili-
tats de prosperar. Les Ilavors de males herbes, que
podrien generar competència amb els conreus, s'han
de considerar absents o escassament presents en una
artiga. Aqul s'obre una possible via d'identificaciO d'ar-
tigues a partir de les mostres paleocarpolOgiques recu-
perades a les excavacions. Les mostres de cereals que
presenten molt poques Ilavors de males herbes tenen
nombroses probabilitats de procedir d'artigues, mal-
grat que no es pot excloure que Ia seva puresa sigui
deguda a altres causes (recol-lecciO d'espigues amb Ia
ma o amb un ganivet de segar; garbellada molt acu-
rada). Pel contrari, les mostres que presenten una
elevada contaminació amb llavors de males herbes difI-
cilment poden provenir dun conreu d'artiga. El seu on-
gen ha de ser en principi un camp permanent amb con-
reu d'aixada o d'arada.
Sega
No hi ha cap problema a considerar que Ia sega es devia
fer correntment amb falçs a ganivets de segar de sIlex.
La falc es una eina agricola bastant ben coneguda, a Ia
qual s'han dedicat algunes monografies (Steensberg
1943; Monteagudo 1956). També hi ha hagut alguns
estudis experimentals i de traces d'Us (Helmer 1983).
La sega d'un determinat cereal s'ha de realitzar en uns
quinze dies, si es vol recollir el gra en ôptimes condi-
cions. L'etnografia ens mostra diverses maneres de
recollir les espigues de gra perô resulten dificils de con-
trastar arqueologicament. La paleocarpologia ens pot
facilitar algunes indicacions sobre l'alçada a Ia qual es
produeix Ia sega (Buxó 1997, 173-175) perb tenim
encara pocs estudis d'aquest tipus. També els estudis
de traces d'üs de les dents de falç poden aportar algu-
nes indicacions sobre aquesta qUestiô (lbáñez / Gon-
zález 1996).
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